







その他のタイトル Nationalism of “the Other” : The


















































































































































































































































































































































































































































(沖積舎、 ♂九九一一年)、 ヒ二 九四、一七一一ー八三、二一二一二六七頁を参照のこと。






(Miriam Silverberg， Erotic Grotesque入1ol1sense; The Mass Culture of ]atanese Modern Times 






















































17 夢野久作「甲賀三郎に答う j 、『ぷろふpる』第三巻-~o 号(一九三五年一O月)、 ~-o八
よミ。
18 夢野久作 I探偵小説の真使命j、『夢野久作全集7~ (三一書房、一一九七O年)、三六五頁。
『文芸通信~ C一九三五年八月)に発表。









瀕した日本文化という対立構図を読みとっている CNakamuraMiri，“Horror ancl Machines in 
Prewar Japan: The Mechanical Uncanny in Yumeno Kyusaku's Dogura m.agura，" Science Jう'C・tion






















3] I忠君愛国」は、初干IJ ~ドグラ・マグラ』では 1>く X X XJ (五八五頁)、 IX君×国JC五
八八頁)のように、伏字で表記されている。
32 一九ご白0年代にプロレタリア文学・芸術運動の陣営で階級闘争を率いる主体とその人々
の手による作品を表す意味で、使われていた f前衛Jは、消費する主体としての「大衆j
の登場に直面し、一九三0年代にはモダニズムの類義語としてその外延を広げることに
なる(波潟i再IJ ~越境のアヴァンギャルド~ CNTT出版、ニ00五年)、二六一四七頁)。
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